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การใช ้Brewer’syeastเป็นแหล่งโปรตีนเพืÉอทดแทนการใชป้ลาป่นในอาหารปลาสวายโมง 
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 จากการศึกษาผลของการใช ้Brewer’s yeast เพืÉอเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหาร
ปลาสวายโมงโดยทาํการเลีÊยงลกูปลาสวายโมงทีÉมีนํÊ าหนกัเริÉมตน้เฉลีÉย 36.35 ± 0.07กรัม ในกระชัง
ขนาด111.5 ลูกบาศก์เมตรจาํนวน40 ตวัต่อกระชังเลีÊยงดว้ยอาหารทดลองทีÉมีเปอร์เซ็นตโ์ปรตีน
และพลงังานเท่ากันทุกสูตรโดยมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนเท่ากับ320 กรัมต่อกิโลกรัม และพลงังาน
เท่ากบั 15.30 กิโลจูลต่อกรัม อาหารทดลองมีทัÊงหมด 6 สูตร (ทรีทเมนต)์ ประกอบดว้ย อาหารทีÉมี
การใช ้Brewer’s yeast ทดแทนปลาป่นในอาหารปลาสวายโมงทีÉระดบั 30 45 60 และ 75 เปอร์เซ็นต ์
(D30 D45 D60 และ D75)ตามลาํดบั และใชอ้าหารกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาหารสูตรทางการคา้ 
(CA) และสูตรอาหารทีÉไม่มีการใช ้ Brewer’s yeastทดแทนปลาป่น (CB)ทาํการเลีÊยงปลาสวายโมง
เป็นระยะเวลาทัÊงหมด 9เดือน พบว่าปลาทีÉไดรั้บอาหารD45มีนํÊ าหนกัสุดทา้ย (Final weight) นํÊ าหนัก
ทีÉเพิÉมขึÊน(Weight gain) ปริมาณการกินได(้Feed intake)อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (Specific 
growth rate; SGR)และอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั(Daily growth rate; DGR)สูงทีÉสุด 
(P<0.05)และผลสมรรถนะการเจริญจะตํÉาสาํหรับปลาทีÉได้รับอาหารสูตรทางการคา้(P<0.05) 
เมืÉอเปรียบเทียบกบัทรีทเมนตอื์Éน ๆ และเมืÉอมีการใชB้rewer’s yeast ทดแทนปลาป่นทีÉระดบั 60 และ 75 
เปอร์เซ็นต ์ (D60 และ D75) มีผลทาํใหF้inal weight Weight gain SGR และ DGR ลดลง (P<0.05) 
สูตรอาหารทดลองทีÉใชใ้นการศึกษาครัÊ งนีÊ ไม่มีผลต่ออตัราการแลกเนืÊอ(Feed conversion ratio; FCR) 
ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร (Feed efficiency ratio; FE) และดชันีตบั (Hepatosomatic index; HSI) 
(P>0.05)นอกจากนีÊปลาสวายโมงทีÉไดรั้บอาหารทีÉมีการใช ้ Brewer’s yeast ทดแทนปลาป่น พบว่ามี
อตัราการรอด (Survival rate) สูงกว่าปลาทีÉไม่ไดรั้บอาหารทีÉมีการใช ้Brewer’s yeast ทดแทนปลาป่น 
(CB) (P<0.05) สาํหรับค่าโลหิตวิทยา ค่าชีวเคมีในโลหิต และระบบภูมิคุ้มกนั พบว่าการทดแทน
ปลาป่นดว้ย Brewer’s yeast ไม่มีผลต่อค่าโลหิตวิทยากลูโคสในเลือด และคอเลสเตอรอลใน
พลาสมา (P>0.05)แต่เมืÉอมีการใช ้ Brewer’s yeast ทดแทนปลาป่นในระดบัทีÉเพิÉมสูงขึÊนจะมีผลทาํให้
โปรตีนในพลาสมา และระบบภูมิคุม้กนั ไดแ้ก่ Alternative complement activity (ACH50) Lysozyme 
activity และ Total Immunoglobulin (Ig) มีค่าเพิÉมสูงขึÊน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(P<0.05)นอกจากนีÊการศึกษาผลของการใช ้ Brewer’s yeast ทดแทนปลาป่นในอาหารปลาสวายโมง
ต่อคุณภาพเนืÊอพบว่าปลาสวายโมงทีÉไดรั้บอาหารทีÉมีการใช ้Brewer’s yeast ทดแทนปลาป่น มีผลทาํ
ใหโ้ปรตีนในเนืÊอและค่าความขาวของเนืÊอปลาสด(Whiteness)สูงกว่าปลาทีÉไดรั้บอาหารสูตรทาง











yeast ทดแทนปลาป่นจะมีค่าสีเหลืองของเนืÊอปลาสด (Yellowness) ต ํÉากวา่เนืÊอของปลาทีÉไดรั้บอาหาร
สูตรทางการคา้ (P<0.05)อีกทัÊงการทีÉปลาไดรั้บอาหาร D45 มีผลทาํใหล้กัษณะเนืÊอสมัผสัดีทีÉสุดเมืÉอ
เปรียบเทียบกบัทรีทเมนตอื์Éน ๆ (P<0.05)นอกจากนีÊการใชอ้าหารทีÉมีการใช ้Brewer’s yeast ทดแทน
ปลาป่นในอาหารปลาสวายโมงไม่มีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียนํÊ าหลงัการเก็บรักษา(Drip loss) 
เปอรเซ็นตก์ารสูญเสียนํÊ าหลงัการทาํใหสุ้ก (Cook loss) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของเนืÊอปลา




ป่นในสูตรอาหารปลาสวายโมง และพบว่าการทดแทนปลาป่นดว้ย Brewer’s yeast ทีÉระดบั 45 
เปอร์เซ็นต ์ (D45) มีความเหมาะสม เนืÉองจากทาํใหส้มรรถนะการเจริญเติบโต และระบบภูมิคุม้กนั
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 Feeding trials were carried out to evaluate the efficacy of replacing fishmeal 
with brewer’s yeast (Saccharomycescerevisiae) in the diets of Thai Panga 
(PangasianodonhypophthalmusPangasiusbocourti). Thai Panga juveniles with an 
initial average weight of 36.35±0.07 gwere randomly stocked in cages (111.5 m3) at 
a rate of 40 fishes per cage. Experimental diets were formulated to provide 
isonitrogenous (320 g/kg) and isocaloric (15.30 kJ/g) diets, by increasing brewer’s 
yeast levels to replace 30%, 45%, 60% or 75% of dietary fishmeal. The control 
groups’ diets were comprised of the commercial feed (CA) and the basal diet without 
brewer’s yeast (CB). The fish were fed according to feeding trials and reared for 9 
months. The highest final weight, weight gain, feed intake, specific growth rate 
(SGR), and daily growth rate (DGR) were obtained from the D45 diet, while the 
commercial diet (CA) yielded the lowest results (P<0.05). Increasing the percentages 
of fishmeal replacement by 60% and 75% (D60 and D75) brewer’s yeast resulted in a 
significantly lower growth performance compared to the diets of D45 (P<0.05). Dietary 
treatments did not affect feed efficiency in Thai Panga (P>0.05). The replacement of 
fishmeal bybrewer’s yeast resulted in a significantly higher survival rate compared to the 











chemicals(glucose and cholesterol) showed no significant differences (P>0.05). Plasma 
protein, alternative complement activity (ACH50),lysozyme activity and total 
immunoglobulin (Ig) obtained from the replaced fishmeal diet groups were 
significantly higher than that of the control groups (P<0.05). The protein content and 
whiteness in fillets fed with replaced fishmeal by brewer’s yeast diets were significantly 
higher than those of the control groups and the highest breaking force was obtained from the 
D45 diet (P<0.05). The fillets from groups which received the commercial diet (CA) yielded 
higher undesirable yellowness (b*-value) compared to the replaced fishmeal diets. In 
addition, dietary treatments did not affect drip loss, cook loss, and pH in fillets of Thai Panga 
(P>0.05). The cost per kilogram of feed was generally reduced as the dietary brewer’s yeast 
was increased. The D45 diet was found to be the cheapest feed per kilogram of the feed 
conversion ratio compared to the other treatments. Therefore, replacing 45% fishmeal with 
brewer’s yeast can improve growth performance, feed efficiency and immune response 
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